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RESUMEN 
Este trabajo de investigación denominado actitudes  de conservación ambiental en los niños de 4 
años de la  IE  Leonor Cerna de Valdiviezo. Piura, se sustenta en la necesidad de ir generando una 
cultura ambiental, que se concrete en el desarrollo de la conciencia ambiental de las personas de 
una comunidad; para ello, partiendo de la premisa de que la educación es el más potente elemento 
para genera cambio, desde la educación ambiental. El objetivo que se ha propuesto es conocer 
cuáles son las actitudes  en relación a la conservación del medio ambiente de los niños  de 4 años  
de la IE Leonor Cerna de Valdiviezo. La investigación abordó como un estudio no experimental , 
con un diseño descriptivo simple.  El marco teórico se ha sustentado en los enfoques que hay sobre 
el desarrollo de la conciencia ambiental, en la que buena parte se expresa a través de las actitudes 
hacia el medio. La técnica de recolección de datos ha sido la encuesta y el instrumento un 
cuestionario en la modalidad de una escala. La población ha estado constituida por 28 niños de 4 
años de edad. Los resultados evidencian que los niños aun no tienen actitudes adecuadas para 
promover el cuidado y el desarrollo del medio ambiente, hecho que es probablemente explicado 
por la falta de una debida orientación en la familia y la escuela y por la ausencia de modelos a 
imitar en este tema, tal como lo sostiene Alberto Bandura, sobre el particular. Este trabajo concluye 
señalando,  que las actitudes de los niños en las dimensiones de activismo, comportamiento en la 
esfera pública, comportamiento en la esfera privada y disposición ecológica,  se ubican en un nivel 
medio, lo que evidentemente afecta su desarrollo integral, habida cuenta que las actitudes deben 
aprenderse a temprana edad, para que se consoliden más adelante. 
Palabras clave: medio ambiente, educación ambiental, conciencia ambiental, actitudes en relación 
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ABSTRACT 
This research work called attitudes of environmental conservation in children of 4 years of EI 
Leonor Cerna de Valdiviezo. Piura, is based on the need to generate an environmental culture, 
which is specified in the development of environmental awareness of people in a community; for 
this, based on the premise that education is the most powerful element for generating change, from 
environmental education. The objective that has been proposed is to know what are the attitudes in 
relation to the conservation of the environment of the children of 4 years of the EI Leonor Cerna 
de Valdiviezo. The research addressed as a non-experimental study, with a simple descriptive 
design. The theoretical framework has been based on the approaches to the development of 
The data collection technique has been the survey and the instrument a questionnaire in the mode 
of a scale. The population has been constituted by 28 children of 4 years of age. The results show 
that children still do not have adequate attitudes to promote environmental care and development, 
a fact that is probably explained by the lack of proper guidance in the family and school and by the 
absence of role models in this theme, as Alberto Bandura maintains it, on the subject. This work 
concludes by pointing out that the attitudes of children in the dimensions of activism, behavior in 
the public sphere, behavior in the private sphere and ecological disposition are located at a medium 
level, which obviously affects their integral development, given that Attitudes must be learned at 
an early age, so that they are consolidated later. 
Keywords: environment, environmental education, environmental awareness, attitudes in relation 
to the environment, ecological behavior 
environmental awareness, in which much is expressed through attitudes towards the environment. 
